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病毒模型 SI（Susceptible Infections），SIS（Susceptible Infections Susceptible），
SIR（Susceptible Infections Recovery）。同时，对于不同的微博来说，每个博主
的影响力是不同的，这个因素也会影响到微博的传播行为。文中对于两大影响






























Recently，the social networks develop fast as a representative of Micro Blog，
like Sina micro blog in China，and Twitter in foreign countries. Hot topics currently 
being propagated can quickly become popular within a very short time. Analyzing 
and predicting the propagation behavior can detect hot topics，monitor and prevent 
spam message. 
This dissertation studies up on the complex network system which is consist of 
the users of Sina micro blog. We base on the existing research results of complex 
network. We concentrate on studying the propagation behavior of micro blog. 
Interestingly，the propagation of message bears some similarity to the spread of 
infections diseases. The epidemic is the results of medical field. On the basis of these 
models，future propagating trends can be predicted. In this paper，we will study three 
epidemic models，SI （Susceptible Infections），SIS（Susceptible Infections 
Susceptible），SIR （Susceptible Infections Recovery）. At the same time，to different 
micro blog，every blog user has different influence to others. This factor can also 
influence the propagation behavior of micro blog. So，we also study the two 
influence models namely IC （Independent Cascade） and LT （Linear Threshold）. 
The main achievement we made as follows: 
1. Achieve the placement algorithm basing on the five models. 
2. Puts the Formula of influence factor in influence models. 
3. Compute the parameters of the complex network system. 
4. Visualize the process of propagation behavior. 
This dissertation will simulate the process of propagation behavior. The 
propagate path can be visual. We can clearly observe the different propagation 
behaviors in different models. 
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自 2006 年 3 月，博客创始人埃文•威廉姆斯（Evan Williams）在全球首次
推出微博服务“Twitter”后，微博在全球各地如雨后春笋般流行开来。2007 年
5 月，王兴成立了中国首个微博类网站“饭否”。2007 年 8 月 13 日，腾讯推出
了自己的微博产品——腾讯滔滔。2009 年 8 月，新浪推出新浪微博。得益于其
名人微博的营销策略，新浪微博在短时间内迅速成为中国用户量最大，活跃度































































































传染病模型和影响力模型两类。其中传染病模型包括 SI 模型，SIS 模型，SIR
模型三类基本模型，影响力模型包括 IC 和 LT 模型两类基本模型。 
自从 20 世纪以来，对于病毒传播模型的研究逐步得到了广泛关注。1906
年，Hamer 为构建了针对麻疹疾病的离散时间模型。1911 年，Ross 首次提出一
种不同的模型区，用以研究疟疾在蚊子和人群中的传播方式。他最终证明，如
果将蚊子数量限制在一个阈值下，疟疾是可以得到有效控制。这项研究成果使
得它获得诺贝尔医学奖。1927 年，Kermack 和 Mckendrick 提出了著名的 SIR 模
型。在《The Spread of Epidemic Disease on Networks》[1]中，M.E.J .Newman 对
SIR 模型进行了详细的分析论证。其研究成果使得 SIR 模型被应用于描述复杂
网络上微博信息的传播过程成为可能。清华大学 WANG Hao 等人在论文
《ReTweeting Analysis and Prediction in Microblogs--An Epidemic Inspired 









种传染病模型的变种 SEIR 模型，一类具有垂直传染非自治的 SEIR 传染病模型,
以及一类具有垂直传染总人口数变化非自治的 SEIR 传染病模型。Luke Dickens
等在《Learning stochastic models of information flow》[5]中提出了一个可扩展的
方法 用于一个基于独立级联模型的网络中的信息传播学习模型和预测信息传

















当然还有其他的一些模型例如：南京大学 DeChun Liu 发表的论文《Rumor 
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